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ESTUDIO GEOMORFOLOGICO DE LOS VALLES
DEL HENARES Y DEL TAJUÑA
Aurelio Castillo de la Torre .- I.B . "A, Buero Valle j o" . GUADALAJARA .
Cristina Cubas Dominguez. - 1 .B. Mixto de Azuqu eca de Hena res . (GUADALAJARA) .
ITINERARIO
Gua da l aj a r a (orilla de l Henares) ,
Alarilla (ribera de l Hena res) , alrede dore s
de Torija , Ala minos , Alami nos -Cogollor (a
pié) , Ma segoso, Civica , Brihuela , Guada-
l ajara.
NIVEL
complejo de te r r azas , sobre todo las bajas ,
cerros test 19o y muelas; en el 'I'a j uña , la
ladera del páramo, fen6menos de solifluxi6n,
gelifracci6n y cársticos, el encajamiento
de l valle . En la superficie del pá ramo se
aprecian disoluci6n de calizas , redes fluvia -
le s superficiales , etc .
OBJETIVOS
Para alumnos de 3 Q de B. U. P. de
Ciencias Naturales .
La excursi6n recorre parte de los
valles del Henares y del Ta juda , atravesando
el páramo alcarredo .
talud
Se estudia en el rio Henares
del páramo, sedimentos fluviales
el
el
Con esta excursi6n se pr e t e nde
completar el estudio de las comarcas natura-
l e s de Guadalajara, Alcarria y la Camp í.ña ,
Estudiar las distintas formas de modelado
que se producen en uno y otro dependiendo
de la 11 tologia, clima, disposici6n de los
estratos , etc . y real izar una columna es tra-
tigráfica sencilla de l a l ade r a del pár amo
(Alaminos -Cog ol lor) .
